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Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen 
minder dan de helft van de kleinste in de 
desbetreffende reeks gebruikte eenheid 
of decimaal) 
Geen gegeven beschikbaar 
Onzeker of geschat gegeven 










„Waarbi j" : gedeeltelijke onderverdeling 
van een totaal 
Tijdsduur van een aantal kalenderjaren 
(b.v. : 1.1.58 tot 31.12.60) 
Periode van 12 maanden over twee 
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Classificatie voor Statistiek en Tarief van 
de internationale handel 
X X V 

Abgrenzung der EGKS-Stahlerzeugnisse 
1. EGKS-Stahlerzeugnisse 
Rohstahl , Halbfert igerzeugnisse, warmgewa lz te Fert igerzeugnisse, s t ranggegossene Erzeugnisse, kaltge-
walzte Feinbleche, überzogene Bleche (s. im e inze lnen: An lage I zum EGKS-Vertrag). 
2. Nicht-EGKS-Stahlerzeugnisse 
Stahl rohre, Erzeugnisse der Ziehereien und Kal twalzwerke, Gießereierzeugnisse sowie die Erzeugnisse der 
Schmiede- , Preß- und Hammerwerke (d.h. sämt l iche Stahlerzeugnisse, die nicht in der An lage I zum 
EGKS-Vertrag als EGKS-Stahlerzeugnisse aufgeführ t oder dort ausdrückl ich ausgeschlossen sind). 
Definition of ECSC iron and steel products 
1. ECSC products 
Crude steel, semi-products , hot- ro l led f in ished products, cont inuous ly cast products , co ld-ro l led sheets, 
coated sheets, (for more detai ls see Annex I of the ECSC Treaty). 
2. Products outside the ECSC 
Steel tubes, co ld -drawn, rol led and shaped products , f ound ry products in steel and cast i ron , also products 
fo rged , s tamped , pressed and deep d rawn (i.e. all i ron and steel products not l isted as ECSC products in 
Annex I of the ECSC Treaty or wh i ch are expressly exc luded there f rom) . 
Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi -produ i ts , p rodu i ts f in is laminés à chaud, produi ts coulés en con t inu , tô les f ines laminées à 
f ro id , tôles revêtues (pour plus de détai ls voi r Annexe I du Trai té CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produi ts ét irés, t réf i lés, laminés et prof i lés à f ro id , produ i ts de la fonder ie de fon te et d'acier 
ainsi que les produi ts forgés, estampés et embout i s (c.-à-d. tous les produi ts s idérurg iques qu i ne sont pas 
enumeres en tant que produi ts CECA dans l 'Annexe I du Traité CECA ou qui y sont exclus expressément) . 
Definizione dei prodotti siderurgici CECA 
1. Prodotti CECA 
Accia io grezzo, semi -prodot t i , p rodot t i f in i t i laminat i a caldo, prodot t i di colata cont inua, lamiere sott i l i 
laminate a f reddo, lamiere r ivesti te (per più amp i det tagl i vedere l 'Al legato I del Trat tato CECA). 
2. Prodotti fuori trattato 
Tubi d i acciaio, p rodot t i s t i rat i , t raf i lat i , laminat i e prof i lat i a f reddo, prodot t i der ivant i dal la fus ione di ghisa e 
di acciaio compres i quel l i fo rg ia t i , s tampat i e imbut i t i (prat icamente tut t i i p rodot t i s iderurg ic i che non sono 
elencati come prodot t i CECA o che sono espressamente esclusi nel l 'a l legato I del t rat tato CECA). 
X X V I I 

Statistischer Sonderbericht Note Statistique 
Statistical Note Nota Statistica ï 

Indirekter Stahlaußenhandel Indirect steel trade 






















































































































































































































































­ Rohstahlgewicht / Crude steel equivalent / Equivalent d'acier brut / Equivalente di acciaio grezzo 
= Direkt / Direct / Direct / Diretto 
Indirekt / Indirect / Indirect / Indiretto 
Im Laufe der letzten Jahre hat der Anteil des indirekten 
Stahlaußenhandels (ausgedrückt in Rohstahlgewicht) am 
gesamten Stahlaußenhandel in den meisten Mitgliedstaaten 
fühlbar zugenommen. Im Durchschnitt der Jahre 1974­1976 
haben die Ausfuhren der Gemeinschaft nach Drittländern 
59% und die Einfuhren aus Drittländern 30% erreicht. 
Over the course of recent years the share of indirect foreign 
trade in steel (reckoned as crude steel equivalent) in all 
foreign trade in steel has perceptibly increased in the 
majority of member countries. On average (0 74­76) Com­
munity indirect exports of steel to third countries exceeded 
59% and imports attained 30% of the total. 
Echanges indirects d'acier Commercio indiretto d'acciaio 
Β 



















































































































































































































































* = Rohstahlgewicht / Crude steel equivalent / Equivalent d'acier brut / Equivalente di acciaio grezzo 
d = Direkt / Direct / Direct / Diretto 
i = Indirekt / Indirect / Indirect / Indiretto 
Au cours des dernières années, la part de l'ensemble des 
échanges indirects (exprimés en équivalent d'acier brut) 
dans le commerce global de produits contenant de l'acier a 
sensiblement augmenté dans la majorité des Etats mem­
bres. En moyenne (0 74­76) les exportations de la CE vers 
les pays tiers ont atteint 59% et les importations 30%. 
Negli ultimi anni è aumentata sensibilmente, nella maggior 
parte degli Stati membri, la quota degli scambi indiretti di 
acciaio con l'estero (espressi in equivalente di acciaio greg­
gio), rispetto al totale di tali scambi. Come media del 
periodo 1974­76, la quota delle esportazioni indirette di 
acciaio della Comunità verso i paesi terzi ha superato il 




Bases de production 
Basi di produzione 2 

Beschäftigte (EG) 
Labour force (EC) 
Main­d'œuvre (CE) 
Mano d'opera (CE) 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 




























































































181 674 27 632 
182 029 27 652 
181745 27 496 
180 979 27 243 
181915 27 202 
181835 27 158 
181710 27 186 
181789 27 209 
181 920 27 051 
181336 26 845 
181 130 26 750 
180 844 26 682 
180 746 26 551 
180 995 26 676 
181048 26 478 
180 783 26 483 
180 620 26 489 
180 594 26 579 
180 654 26 677 
181220 26 720 
180 500 26 693 
179 659 26 581 
178 785 26 440 
177 266 26 215 
































Movement of labour (workerslV) 
Mouvement de la main­d'œuvre (ouvriers)Γ) 





Abgänge / Departures 







3 544 6 572 475 
4 528 5 933 403 
5 339 7 006 487 
7 186 8 899 513 
5 184 5 820 510 
6 226 5 658 523 
8 803 7 021 1022 
8 179 6 329 547 
8 193 8 111 654 
5 879 6 389 507 
4 076 5 340 501 
3 668 6 014 630 
4 425 6 192 491 
4 699 5 602 394 
4 656 6 676 656 
6 100 7 882 681 
4 288 5 849 564 
5 052 6 444 574 
7 020 7 238 876 
6 184 7 874 728 
4 444 10 099 1 352 
4 465 8 429 1 246 
4 217 8 727 1 016 
2 279 8 708 1 611 
4 115 7 864 542 
V) Einschließlich der Arbeitskräftebewegung zwischen Werken derselben Gesell­
schaft. 
(') Including labour movements between works belonging to the same company. 
f1) Y compris les mouvements de main­d'œuvre entre usines de la môme société. 




(par pays membres) 
Labour force 
(by member countries) 
Mano d'opera 
(per paesi membri) 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 

























































































































































ι NU') Β L 
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24 689 48 925 







24 658 48 597 
24 705 48 458 
24 732 ! 48 109 
24 739 47 832 
24 661 47 540 
24 440 47 278 
24 363 46 972 
24 290 46 732 
24 145 46 462 
24 079 46 323 
24 15C I 45 856 
24 009 45 488 
23 924 45 100 
23 758 42 899 
23 464 42 130 
23 220 41 526 
23 001 40 672 




























UK IRL DK 
rai(') 






















119 395 : : 
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Γ) Eingeschriebene Arbeiter in der Eisen­ und Stahlindustrie (im Sinne des 
Vertrages) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeitsvertraglichen 
Verhältnis zum Unternehmen stehen und deren Bezahlung auf stündlicher oder 
täglicher Basis (Schicht) erfolgt. 
i1) Einschließlich Angestellte. 
(') Registered workers ¡η the iron and steel industry {within the meaning of the 
Treaty) are workers bound to the undertaking by a contract providing for hourly 
or daily (shift) remuneration. 
(2) Including employees. 
(') Les ouvriers inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sens du traité) sont les 
ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une rémunéra­
tion horaire ou journalière (poste). 
(2) Employés compris 
(') Operai iscritti nell'industria siderurgica (ai sensi del trattato) sono gli operai 
legati alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione é determinata su 
base oraria o giornaliera (per turno). 
i2) Compresi gli impiegati. 
Geleistete Arbeiterstunden 
Hours worked by workers 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 





































































































































































































UK IRL DK 




















































Iron ore mined (in terms of raw ore) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
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23 000 93 120 








































































(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen, 
(a) Five­week month, all others four­week months. 
(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines 
(a) Mese di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane 
Eisenerzförderung, 
-versand und -bestände 
Production, deliveries 
and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks 
de minerai de fer 
Produzione, consegne e scorte 


































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale dì ferro 
la) (b) 
55 949 16 624 
45 786 13 484 
4 570 1 360 
5 343 1 589 
4 953 1 479 
4 910 1 460 
5 283 1 570 
3 510 1 028 
3 393 993 
5 469 1 625 
4 835 1 444 
4 676 1 395 
4 671 1 211 
4 276 1 254 
3 985 1 173 
4 688 1 375 
3 769 1107 
3 882 1 148 
4 536 1 350 
2 841 811 
3 007 843 
4 368 1 301 
3 793 1 135 
3 466 1 035 
3 1 7 6 950 
3 630 1 122 
3 431 1 036 
Erzeugung 






54 496 16 544 
4 4 8 1 0 13 516 
4 433 1 346 
5 1 9 9 1 577 
4 840 1 476 
4 801 1 455 
5 1 6 3 1 561 
3 419 1 026 
3 283 983 
5 290 1 612 
4 741 1 443 
4 567 1 392 
3 957 1 199 
4 205 1 253 
3 940 1 237 
4 568 1 365 
3 668 1 097 
3 805 1 145 
4 443 1 346 
2 768 807 
2 933 753 
4 259 1 285 
3 724 1 139 
3 402 1 040 
3 091 934 
3 566 1 112 
















4 2 1 5 
3 624 
3 883 
















Stocks des mines 


























































































de minerai de fer 
Esfrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) lb) 
3 034 831 


























45 543 13 796 
37 011 11 064 
4 099 1 247 
4 002 1 213 
4 288 1 297 
2 597 782 
2 551 771 
4 542 1 376 
4 1 1 3 1 247 
3 910 1 184 
3 311 1 002 
3 472 1 036 
3 274 980 
3 800 1133 
3 023 906 
3 140 947 
3 7 1 3 1 121 
2 1 6 6 624 
2 290 646 
3 725 1 120 
3 1 6 4 957 
2 715 827 
2 531 767 
3 009 919 
2 834 863 
3 247 989 
3 023 921 
Erzeugung 






2 256 750 



























45 041 13 800 
36 533 11 118 
4 077 1 255 
3 974 1 218 
4 256 1 301 
2 582 789 
2 520 768 
4 477 1 371 
4 072 1 249 
3 863 1184 
3 248 944 
3 446 1 038 
3 251 1 039 
3 748 1134 
2 960 898 
3 098 945 
3 664 1 119 
2132 622 
2 252 556 
3 637 1105 
3 154 964 
2 707 835 
2 486 756 
3 953 911 
2 783 857 
3 193 985 



















































3 3 1 9 










Stocks des mines 

































7 7 1 3 
7 084 
6 581 

























de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
Erzeugung 











Stocks des mines 

























































































































































































































































































































































































































de minerai de fer 
Estrazione grezza 



























































(a) (b l 
United Kingdom 
4 582 1 199 


























































Stocks des mines 
Scorte delie miniere ('I 
— 
— — — — — — — — 




(') Am Ende des Zeitraumes. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
(') At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(') A la fin de la période. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
Í1) Alla fine del periodo. 
10 
Roheisenverbrauch (' ) 
Consumption of pig iron (') 
A ­ Nach Mitgliedstaaten / By member countries^) 
Consommation de fonte (') 
Consumo di ghisa (') 







































































































































Stahlwerke / Melting shops 1 Aciéries / Acciaierie!3) 
Elektro / Electric 





















Andere / Ofher 





































) Einschließlich Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangan. 
2) E insch l ieß l i ch u n a b h ä n g i g e S tah lg ießere ien . 
3) O h n e u n a b h ä n g i g e S tah lg ießere ien . 
M Inc lud ing sp iege le isen a n d h igh ­ca rbon f e r ro ­manganese . 
3) I nc lud ing i ndependen t steel f ound r ies . 
3) Exc lud ing i ndependan t steel f ound r ies . 
' ) Y c o m p r i s Sp iege l et f e r r o ­ m a n g a n è s e carburé . 
7) Y c o m p r i s f onde r i es d 'acier i ndépendan tes . 
3) N o n c o m p r i s f onde r i es d 'acier i ndépendan tes . 
y) Ivi c o m p r e s i : gh isa specu lare e f e r r o ­manganese ca rbu ra to . 
7) Ivi c o m p r e s e : le f onde r i e d i acc ia io i nd i penden t i . 
3) N o n c o m p r e s e : le f onde r i e d i accia io i nd i penden t i . 
11 
Schrottverbrauch nach Anlagen(') Scrap consumption by department 
1978 173 
1978 4 144 



















































































































































































2 129 3 987 372 934 385 2 701 24 238 14911 
f1) E insch l ieß l ich G u ß b r u c h . 
(2) E insch l ieß l i ch E lek t ro ­Rohe isenöfen u n d S in te ran lagen . 
(3) Für Schwe iße isenpake te u n d z u m We i te rauswa lzen ve rb rauch tes Mater ia l (kein 
Halbzeug) . 
Γ) Inc lud ing cast i ron scrap. 
i2) I nc lud ing electr ic sme l t i ng fu rnaces and s inter p lants. 
(3) For p u d d l e d bars a n d p i l i ngs and used mater ia l for re ­ ro l l ing (not semi ­ f i n i shed 
p roduc ts ) . 
f1) V ie i l les fon tes inc luses. 
(?) Y c o m p r i s fou rs é lec t r iques à fon te et ins ta l la t ions d ' a g g l o m é r a t i o n . 
(3) Pour fer au paquet et p rodu i t s usagés re laminés . 
(') Ro t tami di gh isa inc lus i . 
i2) Ivi compres i i fo rn i e le t t r ic i per gh isa e imp ian t i d i agg lomeraz ione . 
(3) Per fe r ro a pacchet t i e r i l am inaz ion i . 
12 


















































































— — — — 
— — — — 





Unabhängige Stahlgießereien / Ind. Steel foundries 











9 36 — 477 
— 25 — 470 
2 10 — 121 
2 7 — 1 2 9 
3 9 — 123 
— 5 — 1 1 8 
— 9 — 1 1 8 
— 5 — 1 1 2 
— 6 122 





Schrottverbrauch Σ / Scrap consumption V 











1602 3 655 1392 12 797 
1511 3 356 1379 11944 
399 964 368 3 369 
392 888 330 2 900 
428 878 332 3 312 
369 860 355 3 184 
384 878 366 2 939 
392 798 308 2 943 
366 819 345 2 876 
























































































































































































































































































































































(Ί) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro­Roheisenöfen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen, für BR Deutschland einschließ! 
Hochofen­Ferrosilizium — ohne umgeschmolzenes Roheisen 
i2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
(3) Geschätzt — ohne China. 
Γ) Net production (excluding remelted pig iron), including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese from the blast furnace and electric smelting furnace, without other ferro­allo 
for FR Germany blast furnace ferro­silicon. 
(?) Adjusted to calendar months and years. 
(3) Estimate — excluding China. 
16 
'roduction de fonte brute ( Produzione di ghisa grezza! 
EUR 
8 



















































































































































) Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferro-alliages, pour la RF 
d'Allemagne y compris ferrosilicium au haut fourneau. 
) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
) Estimation — Chine non comprise. 
) Produzione netta, esclusa la ghisa di rifusione, ivi compresi ghisa speculare e ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa, ma senza ferro-leghe, per la RF 
Tedesca, compreso ferro silicio all'altoforno. 
) Adattato al mese e all'anno del calendario. 
) Valutazione — Senza la Cina. 
17 








































































































































































































































) E insch l ieß l ich der Erzeugung v o n F lüss igstahl fü r S t a h l g u ß der u n a b h ä n g i g e n S tah lg ießere ien . 
) Au f den K a l e n d e r m o n a t bzw. das Kalender jahr umge rechne t . 
) E insch l ieß l ich der Erzeugung der u n a b h ä n g i g e n S tah lg ießere ien , die n icht v o m A m e r i c a n I ron and Steel Ins t i tu te er faßt w e r d e n . 
) Geschätzt — ohne China. 
) I nc lud ing p r o d u c t i o n of l i qu id steel fo r cas t ing in i ndependen t steel f ound r ies . 
) A d j u s t e d to ca lendar m o n t h s a n d years . 
3) I nc lud ing p r o d u c t i o n of i ndependen t steel f ound r i es not su rveyed by the A m e r i c a n I ron a n d Steel Ins t i tu te . 
Es t imate — not i nc lud ing China. 
18 
Production d'acier brut (lingots et moulages)) Produzione dì acciaio grezzo (lingotti e acciaio 
spillato per getti))1) 
) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par Γ American Iron and Steel Institute. 
) Estimation — Chine non comprise. 
) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
) Adattato al mese e all'anno del calendario. 
) Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite dall'American iron and Steel Institute. 





































































































































































































































































































































































































ι NL B L 
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4 822 11 258 3 936 
4 614 10 753 4 288 
314 939 356 
349 916 326 
423 972 276 
423 1 035 395 
433 985 370 
453 927 322 
449 832 307 
425 908 318 
360 924 339 
357 1 035 403 
349 858 367 
390 1 012 363 
366 899 403 
397 860 345 
449 831 282 
434 844 382 
403 780 361 
358 908 365 
327 894 359 
347 998 387 
350 955 367 
406 1 060 409 
456 1 056 424 
454 1 057 430 
454 
UK 












1 088 (a 
774 
760 











1 204 (a 
B 
Elektro / Electric 1 Électrique / Elettrico 
349 530 85 
309 466 26 
24 45 7 
27 22 6 
31 36 5 
34 52 7 
29 45 6 
30 44 9 
26 37 6 
26 41 8 
27 21 3 
30 45 4 
26 44 2 
26 45 2 
28 41 2 
11 18 1 
26 34 1 
30 48 1 
29 45 1 
29 42 1 
25 42 1 
26 47 1 
24 44 1 
29 54 1 
25 47 1 































— — ) — — ) -
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— ) — — ) — ) — — ) — 
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— — — — — — 
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Í1) Einschließlich der Erzeugung 
Stahlgießereien, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
>on Flussigstaht für Stahlguß der unabhängigen {'■) Including independent steel foundries production of liquid steel for casting. 
(a) 5­week month. 
20 





























































































































NL Β L 
C 
UK 
S.M. / Open hearth / M a r t i n 
15 115 — 
— 35 — 
3 14 — 
— 5 — 
— 7 — 
— 15 — 
— 11 — 
— 8 — 
— 9 — 
— 7 — 
— 3 — 
— 2 — 
— 1 — 
— 4 — 
— 9 — 
— 3 — 
— 2 
— 0 — 
— 2 — 
— 2 — 
— 1 — 
— — — — — — 


































— — — 




anderer Stahl (Thomas, Bessemer usw.) / Others (Bessemer, crucible, etcì 




— 241 544 
— 2 14 
10 38 
— 0 48 
— 0 25 
— 0 20 
0 24 
0 21 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 14 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 
— 0 — 



























— — — 
— — — 
— — — — — — — — 
— — 
— 






























— — — 
— — — 
— — — — — — — — 
— — 
— 


















































































































Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
Mois de 5 semaines 
(') Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
21 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß 
und Flüssigstahl für Stahlguß 
Production of ingots, continuously cast product; 
































































































































































































NL Β L 
A 
UK 





















































































1 877 (a 
1 590 
1 727 
1 657 (a 
1 557 
1 451 
1 768 (a 
1 278 
1 315 
1 680 (a 
1 248 
1 606 (a 
1 495 
1 361 




1 801 (a 
1 457 




















































Produits de coulée continue / Colata continua 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 





























— — — 
— 
— — — — — — — — — — — 






















— — ) — — — ) -
— 






















































































































roduction de lingots, produits de coulée 
ontinue et acier liquide pour moulage 
Produzione di lingotti, colata continua e acciaio 

























































ι NL B L 
C 
UK IRL 
Flüssigstahl für Stahlguß (') / Liquid steel for casting (') 














































































































































































































I Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahl­
gießereien. 
) Monat zu 5 Wochen. 
I Including independent steel foundries production of liquid steel for casting. 
) 5­week month. 
V) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
V) Ivi comprese la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
23 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steel (crude steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 











































































































































































Lingots non alliés 















































































































































































































































































F I NL­B­L 
C 
UK 
Flüssigstahl für Stahlguß, legiert(') 
Liquid alloy steels for castings (') 
Aciers alliés liquides pour moulage(') 














































































































Special steels tota 
Total des aciers spéciaux 































































































































































('I Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien. 
f1) Excluding production of independent steel foundries. 
(1) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes. 
; Ί Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
24 
































Railway track material 
Matériel de voie 



































































































































































































































































































































































































Γ) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
l2) Ohne Blöcke für Röhren. 
Γ) Not for re­rolling in the Community. 
(2) Excluding ingots for tubes. 
26 
>duction de produits finis laminés (CE) Produzione di laminati finiti (CE) 
Bleche {warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen her 





wide strip mills 
Tôles laminées à c 
obtenues sur tra 
laud, 
ns 
à larges bandes 
Lamiere e banda nera laminale 
a caldo sui treni laminatoi 
























































































Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen he gestellt 
Hot rolled plates and sheets produced 
other mills 
on 
Tôles laminées à chaud. 
obtenues sur d'autres trains 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo su altri treni 

























































































Hot rolled wide 







































































































































































































































Jon relaminés dans la Communauté. 
Jon compris lingots pour tubes. 
Jon rilaminati nella Comunità. 
Jon compresi lingotti per tubi. 
27 
Erzeugung und Verarbeitung von 
Warmbreitband (EG) 
Production and transformati 






























Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot­strip mills 
Production des trains à larges bandes 





43 007 42 764 
44 327 44 045 
3 695 3 669 
3 697 3 676 
3 514 3 485 
3 583 3 569 
4 000 3 985 
3 859 3 844 
3 595 3 574 
3 453 3 427 
3 674 3 645 
3 325 3 301 
4 023 3 998 
3 670 3 652 
3 952 3 926 
3 951 3 921 
3 671 3 649 
3 481 3 463 
3 988 3 963 
3 706 3 381 
3 618 3 597 
3 228 3 209 
3 659 3 638 
3 717 3 695 
4 348 4 312 
4 361 4 326 





feuillards à chaud 






























Verarbeitung durch : / Transformation by: 
Transformation par: / Trasformazione per: 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
Cuffing to length 
Découpage en 
tôles à chaud 

































































































































iduction et transformation de larges 
rides à chaud (CE) 
Produzione e trasformazione di nastri 



































Verarbeitung zu : / Transformation to: 1 Transformation en : 
Blechen (warmgewalzt) 
Sheets and plates (not rolled) 
Durch Zerschneiden 





3 < 3 mm 
10 
2 609 268 


























Tôles à chaud 




































/ Trasformazione in : 
Kaltgewalzten Blechen 
Cold-rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
Lamiere laminale a freddo 
\ 
13 
9 < 3 mm 
14 
26 494 26 278 
27 082 26 694 
2 224 2 155 
2 329 2 317 
2 225 2 211 
1 863 1 852 
2 535 2 525 
2 407 2 392 
2 357 2 331 
2 222 2 204 
2 222 2 210 
2 146 2 108 
2 553 2 541 
2 266 2 193 
2 377 2 295 
2 475 2 389 
2 1 9 0 2 180 
2 084 1 820 
2 400 2 382 
2 290 2 276 ' 
2 211 2 197 
1 848 1 831 
2 242 2 226 
2 168 2 153 
2 476 2 461 
2 451 2 434 





























































Erzeugung von weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) 
Production of end products (EC) 
Production de produits finals (CE) 































Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 
Fer blanc et autres 
tôles étamées 


















3 925 38 





















































































































































Laminées à froid 


































































Erzeugung von Oberbaumaterial 
und schweren Profilen 
Production of railway track material 
and heavy sections 
Production de matériel de voie 
et de profilés lourds 
Produzione di materiale ferroviario 
e di profilati pesanti 
1976 
1977 
































































































































































































































































































































































































































































(aí Monat zu 5 Wochen. 
5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane. 
31 
Erzeugung von Flacherzeugnissen Production de produits plats 
















































































































































































































































Bandstahl und Röhrenstreifen / Strip and tube strip 











































































































































































































































(a) Monat zu 5 Wochen 
5­week month. 
(a) Mols de 5 semaines. 


































Bleche warmgewalzt > 4,75 m m / Hot rolled p/ates > 4,75 mm 


























































































































































































Bleche warmgewalzt 3­4,75 m m / Hot rolled plates 3­4,75 mm 














































































































































































































































































— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 




— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 



























(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month 
(a) Mois de 5 semaines 
















































































































































— — — — 
— — — — — 
— — — — — 
— 

































rmgewalzt < 3 m m 
UK IRL 
1 Hot rolled sheets < 3 mm 















































































Tôles à froic 
— 
— — 
— — — — 
— — — — — 
— — — — — 
— 




— — — — — — 
— — — — — 
— — — — — 
— 
— 





























— — — — — — 
— — — — — 
— — — — — 
— 
— 
— — — — 
/ Cold rolled p/ates ss 3 mm 





























— — — — 
— 
— — — — — 
— — — — — 
— 
— 





— — — — 
— 
— — — — — 
— — — — — 
— 
— 






— — — — 
— 
— — — — — 
— — — — — 
— 




— — — — — — 
— — — — — 
— — — — — 
— 





— — — — 
— 
— — — — — 
— — — — — 
— 























































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 


























































Bleche kaltgewalzt < 3 m m / Cofd rolled sheets < 3 mm 





















































































































































































































Warmbreitband (Fertigerzeugnis) s 3 m m / Hot rolled wide coils (finished products) α 3 mm 

























































































































































































V) Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
I1) Not for re­rolling in the EC. 
(a) 5­week month. 
(') Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Γ) Non rilaminati nella CE. 









































































































F I NL 
Warmbreitband (Fertigerzeugnis) 































































































B L UK IRL DK 
1 
< 3 mm / Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 


































































































c 3 mm / coils (prodotti finiti) < 3 mm(') 
— 
— 




— — — 


































ν / Flat products Σ 

















































— — — 







— — — — — 
— 
— — — 
— — — — — — — — 
— 
— 




— — — 






















































































































Í1) Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
ja) Monat zu 5 Wochen. 
(1) Not for re­rolling in the EC. 
(a) 5­week month. 
f1) Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(Ί) Non rilaminati nella CE. 













Erzeugung von Walzdraht 
und Stabstahl (') 
Production of wire rod 
and merchant bars(') 
Production de fil machine 
et d'aciers marchands (') 
Produzione di vergella 















































































































































































































































































































































































































































































































































(') Ohne Röhrenrund­ und ­vierkantstahl. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Excl. tube rounds and squares. 
(a) 5­week month. 
f1) Sans vouds et carrés pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
V) Senza tondi e quadri per tubi, 































Anderer Stabstahl / Other merchant bars 
















































































































































































































































































Walzdraht, Stabstahl Σ I Wire rod, merchant bars Σ 





































































































































































































































































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane. 
38 
Erzeugung von Halbzeug für Röhren ( ) 
und Walzstahlfertigerzeugnissen insgesamt 
Production of semis for tubes ( 
and finished products total 
Production de demi­produits pour tubest1) 
et du total des produits finis 
Produzione di semilavorati per tubi(') 
























































































F ι NL Β L 
A 


















































































— — — 
— 
— — 
— — — — — 




UK IRL DK 






— — — 
— 
— — 
— — — — — 

















































— — — 
— 
— — 
— — — — — 
































Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt und Halbzeug für Röhren / Äff finished products total and semis for tubes 









































































































































































































































































(') Ohne Blöcke für Röhren. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
Vi 5­week month. 
(a) Excluding ingots for tubes. 
(') Non compris lingots pour tubes. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Γ) Mese di 5 settimane. 




Production de produits finals 






































































































































































I NL Β L 
A 
UK IRL DK 
sonstige verzinnte Bleche, Weißband / Tinplate, other tinned sheets, tinned strip 



















































































































































































































































































































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 




Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche / Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 





























































































































































































Transformatoren- und Dynamobleche / Electrical sheets 



















































































































































































































































































































(a) Monate zu 5 Wochen. 
5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane 
41 
Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) 
Production of the primary iron and stc 

















































































































































iduction des industries de la première transfor­
tion de la fonte et de l'acier (fonderies d'acier 
ι comprises) 
Produzione delle industrie della prima trasforma­












































































619 832 31 
11 906 
3 1. 










































































































































































Schmieden und Gesenkschmieden(") / Forging and drop forging! ï 












Rollendes Eisenbahnzeug / Tyres, axles and wheel centres 





































































Drahtziehereien (5) / Wire drawing^) 

































































,,Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen (27 Werke fur geschweißte und 6 Werke fur nahtlose Rohre). 
Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnmaterial Fur das Vereinigte Königreich ausgenommen Gesenksci-
destücke. 
Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen. 
Deliveries. 
'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
Including precision tubes and large welded tubes 
Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop forgings 
Total production of cold drawn wire. 
Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
































































Kaltziehereien / Cofd drawing)6) 
Étirage / Stiratura (6) 
: 50 541 
: 35 : 556 
11 139 
17 : 134 
10 : 129 
12 : 139 
8 : 155 
11 144 
8 : 119 
8 : 138 
Herst, von Kaltband / Cold rolling^} 

































Herstellung von Kaltbandprofilen / Production of cold formed sections! ') 


















«Tubes d'acier » : Seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans soudure). 
Y compris tubes de précision et gros tubes soudées. 
Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, f rettes et centres de roues. 
Production totale de fil tréfilé simple. 
Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées etc.). 
Production de feuillards à froid hors Traité. 
Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 
Consegne. 
«Tubi di acciaio» : Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni statistiche dell'ASSIDER (27 aziende per i tubi saldati e 6 per i tubi senza saldatura). 
Compresi i tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. 
Barre forgiate, pezzi di fucina maggiori e minori di 125 kg, pezzi stampati, cerchioni e ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampaggio. 
Produzione totale di filo trafilato semplice. 
Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate ecc. 
Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato. 
Produzione di profilati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a caldo o a freddo) e di lamiere. 
45 

Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
Works deliveries and receipts, Stocks Consegne e arrivi degli stabilimenti, scorte 4 

Werkslieferungen (EG) an Roheisen 
nach Sorten 
Livraisons de fonte des Usines (CE) 
par qualité 
Works deliveries (EC) of pig iron, 
by grade 











Foundry pig iron 
Fonte de moulage 





































































































































































































































































































































































































































































Werksl ieferungen (EG) an Roheisen 
und Stahl nach Mitg l iedstaaten (') 
Works deliveries (EC) of pig i ron 
and steel by member countries (') 
Livraisons de fonte et d'acier 
des usines (CE) par pays membres (') 
Consegne di ghisa e d'acciaio 


































































































































































































NL Β L UK 


















































































































— — — — — — 
— 
— — — — — 0 
— — — — — 



























Finished and end products^) 
Produits finis et finals ( 













































































































































































































































t1) E insch l . I n lands l i e fe rungen . 
(?) Ohne Edels tah l — Einsch l . W a r m b r e i t b a n d (Fert igerzeugnis) . 
D Inc lud ing h o m e marke t de l iver ies . 
i2) Excl . specia l steels — Incl . co i ls ( f in ished produc t ) . 
C) Y c o m p r i s l i v ra isons sur le m a r c h é na t iona l . 
i2) Sans aciers spéc iaux — Y c o m p r i s larges bandes à c h a u d (p rodu i t s f in is) . 
Í1) Ivi c o m p r e s e le consegne sul merca to naz ionale. 
(2) Non compresi gli acciai speciali — Inclusi coils (prodotti finiti). 
48 
Werkslieferungen an Eisen­
und Stahlerzeugnissen Π 
4 . 3 
Livraisons des usines 
de produits sidérurgiques Π 
Works deliveries of iron 
and steel products () 
Consegne degli stabilimenti 
di prodotti siderurgici (') 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 






Blöcke + Halbzeug 
ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati (3) 
Walzstahltertigerzeugnisse und 
vveiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 

































Mit te l / Central 
Süd / South / Sud 
AFRICA 
ASIA 
AUS + OCEANIA 
Σ 
9 Drit t länder / Th i rd countr ies 










































































































































































































































































Country of destination 
Pays de destination 





1975 1976 1977 ­
Blöcke + Halbzeug 
ingots + sem/s 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
(3) 
1975 1976 1977 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
i*) 
1975 1976 1977 












Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 






















































































































































25 534 25 512 24 816 
5 057 4 535 6 808 












Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
ν 
9 Dri t t länder / Thi rd countr ies 

























































































































































































Country of destination 
Pays de destination 





1975 1976 1977 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi produits 
Lingotti + semilavorati (3) 
1975 1976 1977 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
1975 1976 1977 
EUROPA 











Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Thi rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
350 442 457 
40 
360 442 498 















































































14 963 15 792 15 886 
1 990 












Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
ν 
3 Dri t t länder / THird countr ies 
Pays tiers / Paesi terzi 
8 — — 
— — — 
8 — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
8 — — 







































































































Country of destination 
Pays de destination 





i 2 ) 
1975 1976 1977 
Blocke * Halbzeug 
ingots ■+■ semis 
Lingots ­ demi­produits 
Lingotti +■ semilavorati 
(3) 
1975 1976 1977 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
(«I 
I 
1975 I 1976 1977 
EUROPA 











Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 




























































1 691 1 743 1 334 
117 




































































Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Thi rd countr ies 






















































































































B e s t i m m u n g s l ä n d e r 
Country of destination 
Pays de des t i na t i on 






1975 1976 1977 
Blöcke + Ha lbzeug 
Ingots + semis 
L ingo ts + d e m i ­ p r o d u i t s 
L i n g o t t i + semilavorati (3) 
1975 1976 1977 
Walzs tah l fe r t i ge rzeugn isse u n d 
we i te rve ra rbe i te te Erzeugnisse 
F in ished a n d end products 
Produ i ts f in is et f ina ls 
Prodotti finiti e terminali (4) 
1975 1976 1977 
EUROPA 











Sonst ige Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / A l t r i 
3 Dri t t länder / Thi rd countr ies 































































































13 729 13 475 
1 821 
EUROPA 
Dänische Werke / Danish works / Usines danoises / Stabilimenti danesi 










Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 


























) O h n e Edels tah l . 
) E insch l . Sp iege le isen u n d koh lens to f f re iches F e r r o m a n g a n . 
3) E insch l . W a r m b r e i t b a n d z u m We i te rauswa lzen in der EG s o w i e R ö h r e n r u n d ­ u n d 
•v ie rkants tah l . 
4) E insch l . W a r m b r e i t b a n d {Fer t igerzeugnis) . 
') Excl . specia l steels. 
2) Inc l . Sp iege le isen a n d h igh ­ca rbon f e r ro ­manganese . 
3) Inc l . co i ls fo r re ­ ro l l i ng in the EC a n d rounds a n d squares fo r tubes. 
*) Inc l . co i ls ( f in ished p roduc t ) . 
) N o n c o m p r i s ac iers spéc iaux . 
) Y c o m p r i s Sp iege l et f e r r o ­ m a n g a n è s e carburé . 
3) Y c o m p r i s coi ls pou r re laminage dans la CE et r o n d s et car rés pou r tubes . 
4) Y c o m p r i s coî ls (p rodu i t s f in is) . 
M N o n c o m p r e s i acciai spec ia l i . 
2] C o m p r e s i gh isa specu la re e f e r r o ­ m a n g a n e s e ca rbu ra to . 
3) C o m p r e s i co i ls per r i l am inaz ione nel la CE e t o n d i e q u a d r i per t u b i . 
4) C o m p r e s i co i ls {p rodo t t i f in i t i ) . 
53 
Werksl ieferungen (EG) an Edelstahl 
nach Mitg l iedstaaten (') 
Works deliveries (EC) of special 
steels by member countr ies (') 
Livraisons d'aciers spéciaux des 
usines (CE) par pays membres ( ) 
Consegne di acciai speciali degl i 
























































































































































































































































































































I1) Einschl. Inlandslieferungen. Alle EGKS­Erzeugnisse (ohne Blöcke, Halbzeug und 
Warmbreitband zum Weiterauswalzen). 
V) Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and 
coils for re­rolling). 
(') Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris 
lingots, demi­produits et larges bandes à chaud pour relaminage). 
V) Ivi comprese le consegne sul mercato nazionale. Tutti i prodotti CECA (lingotti, 
semilavorati e nastri largho a caldo per rilaminazione esclusi). 
54 
Werksbezüge an Stahl zum 
Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Réceptions des usines 
de produits de relaminage 



































































































































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 











Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
0 5 5 — 
— 1 7 1 
— 1 0 — 
— 4 0 — 
0 0 3 — 
— — 1 — 
— 0 0 — 
— 1 2 1 
— 0 2 — 








Halbzeug / Semis 1 Demi-produits / Semilavorati 
4 615 772 8 
1 418 415 31 
— 217 210 1 
0 64 197 2 
4 141 232 0 
— 193 133 5 
0 98 106 14 
0 136 127 8 
0 100 93 4 































37 660 355 
26 320 470 
13 157 109 
1 273 5 
23 141 109 — 
89 132 
8 66 109 — 
6 140 144 — 
1 71 95 
9 43 122 
42 1 281 1 132 8 
26 739 892 31 
13 375 320 1 
1 342 201 2 
27 282 345 0 
— 282 265 5 
10 165 215 14 
6 276 274 8 
1 171 189 4 


































































































































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 

































































Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 






























































































































































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 






































































































































































































































































































































































































































Andere EG-Länder / Other EC countries 









Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
_ _ _ _ 
— 0 1 — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 0 1 — 























6 3 7 — 
10 1 1 8 — 
— 3 1 — 
2 — 1 — 
4 1 0 — 
0 0 4 — 
2 — 4 — 
3 1 7 — 
3 — 4 — 
2 0 3 — 









































37 46 — — 
8 22 — — 
5 17 — — 
15 5 — — 
6 3 — — 
10 22 — — 
— 13 — · — 
8 9 — — 
— 0 — — 
v 
43 50 7 — 
18 23 19 — 
5 19 1 — 
17 5 1 — 
10 3 0 — 
10 22 4 — 
2 13 4 — 
11 10 7 — 
3 0 4 — 








































































































































Andere EG Länder / Other EC countries 
















































Blöcke / ingots / Lingots / Lingotti 










































































— 259 — — 
_ 4 _ _ 
— 87 — — 
— 78 — — 
— 65 — — 
— 29 — — 
_ 4 _ _ 
— 0 — — 

































Be lg ique /Be lg ië— Luxembourg 








Andere EG-Länder / Other EC-countries 














































































































1 069 1 097 1 035 1 030 


























































































































































— — 0 



































Uni ted K ingdom 








Andere EG-Länder / Other EC-countries 

































































































Blöcke / ingots / Lingots / Lingotti 
























































































































































































































— — — 






























(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
V) Excluding receipts from other works of the company. 
{') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
























































































Andere EG Länder / Other EC countries 















Halbzeug / Semis 1 Demi produits / Semilavorati 
— — — — — 
— — — — — 
— — — — — 







_ _ _ _ _ 
— — — — — 
— — — — — 
— — — — — 




































































Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern 
und Händlern 
Producers and stockholders stoel 














































Levei of s tocks!1 ) 
in ta tsäch l ichen M e n g e n 



















Bes tandsve randerungen (?) 




M e n g e n 
in actual 
tonnages 
in Rohstah l 
gew ich t 
in crude steel 
equivalent 
M e n g e 
Quan t i f y 























































































7 366 9 217 
7 834 9 759 
7 827 9 711 
7 719 9 606 
7 954 9 914 
7 825 9 747 
7 342 9 1 4 3 
7 283 9 110 
France 
4 735 6 029 
5 222 6 621 
5 356 6 747 
5 053 6 362 
4 943 6 241 
5 232 6 595 
4 846 6103 
Italia 
5 1 2 6 6 303 
5 991 7 389 
5 963 7 391 
5 920 7 396 
Nederland 
/ 
1 208 1 530 
1 163 1 473 
1 259 1 558 
1 331 1 647 
1 095 1 386 
1 167 1 479 
1 143 1 427 






























in % der 
Rohstah l -
e rzeugung 





+ 565 + 5,2 
+ 542 + 4,7 
48 - 0,5 
- 105 - 1,1 
+ 308 + 3,0 
- 167 1,7 
- 604 + 6,4 
33 - 0,3 
+ 135 + 2,3 
+ 592 + 13,3 
+ 126 + 2,1 
- 385 - 6,8 
- 121 2,0 
+ 354 + 7,0 
492 - 9,3 
+ 128 + 2,2 
+ 1 086 + 17,8 
+ 2 + 0 , 0 
+ 5 + 0 , 1 
+ 34 + 2,8 
57 4,4 
+ 85 + 6,0 
+ 89 + 7,3 
261 - 22,0 
+ 93 + 6,9 
- 52 + 4,9 
87 + 7,4 
(1) A m Ende des V ier te l jahres. 
(2) Im Laufe des V ier te l jahres . 
(3) Für d ie U m r e c h n u n g in Rohs tah lgew ich t w u r d e n f o l gende Koef f iz ienten benu tz t : Blöcke : 1,00; Ha lbzeug : 1,18; Coi ls : 1,24; Fer t igerzeugnisse : Durchschn i t t l i cher Koeff iz ient 1,30-1,3; 
nach der S t ruk tur der Erzeugnisse in d e n e inze lnen Jah ren u n d Ländern . 
V) At e n d of quar ter . 
(2) Du r i ng the quar ter . 
(3) The f o l l o w i n g steel conve rs ion fac tors w e r e u s e d : i n g o t s : 1.00; s e m i s : 1.18; c o i l s : 1.24; f i n i shed p r o d u c t s : average factor of 1.30 to 1.38 d e p e n d i n g on p roduc t s t ruc tu re in d i f fer 
years a n d count r ies . 
64 
)cks d'acier chez les producteurs 
es négociants 
Scorte d'acciaio presso i produttori 
e i commercianti 
Niveau des stocks)1) 
Livello delle scortei1) 
en tonnages réels 





















Variations des stocks (*) 










di acciaio grezzo 
Quantité 
Quantità 





















































3 4 5 6 


























2 323 2 847 
2 473 3 022 
2 308 2 825 
2 382 2 895 
2 355 2 893 
2 475 3 034 
2 269 2 797 
United Kingdom 
3 855 4 767 
4 222 5 212 
4 743 5 881 
4 787 5 915 
4 656 5 790 











24 736 30 842 
27 046 33 647 
27 574 34 256 





















+ 1 387 




en % de la 
production 
d'acier brut 





+ 334 + 7,5 
+ 175 + 4,2 
197 - 5,0 
+ 70 + 2,3 
2 - 0,1 
+ 141 + 3,8 
- 237 - 6,2 
+ 498 + 8,4 
+ 445 + 8,7 
+ 669 + 1 1 , 5 
+ 34 ' + 0,6 
- 125 - 2,5 
+ 86 + 1,7 
+ 8 + 4 , 7 
+ 22 + 14,4 
- 28 - 13,2 
+ 76 + 35,2 
- 37 - 23,6 
- 24 - 17,9 
34 - 19,2 
+ 1 + 0 , 5 
+ 1 702 + 4,9 
+ 2 805 + 8,3 
+ 609 + 1,8 













































:in du trimestre. 
\u cours du trimestre. 
'our la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: Lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 suivant la 
¡tructure des produits dans les années et les pays. 
Mia fine del trimestre. 
*Jel corso del trimestre. 
'er la conversione in acciaio grezzo sono stati utilizzati i seguenti coefficienti : lingotti : 1,00; semilavorati : 1,18; coils: 1,24; prodotti finiti : coefficiente medio da 1,30 a 1,38 secondo la 










Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen­
und Stahlerzeugnissen 
A = Eisen und Stahl 
Β = darunter : Legierter Stahl und Qualitätskoh­
lenstoffstahl 
Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of which : alloy steel and high­carbon steel 
Commerce extérieur et échanges intra­commu 
nautaires de produits sidérurgiques 
A = Sidérurgie 
B = don t : aciers alliés et aciers fins au carbone 
Commerce estero e scambi dei prodotti siderur 
gici 
A = Siderurgia 
Β = di cui : acciai legati e acciai f ini al carbonio 
Spartenbezeichnungen der Tabellen 
Headings to the columns in Tables 
En­tête des colonnes des tableaux 
Intestazione delle colonne delle tabelle 
P e r i o d 
P é r i o d e 
P e r i o d o 
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ί1) Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeu­
gnisse (ohne kaltgezogener Draht) : Kaltband, 
Kaltprofile, Blankstaht, kaltverformte und kaltbear­
beitete Bleche und Bänder, kaltgewalzte Bleche > 
3 mm u.a. 
(2) Geschmiedete Stäbe, geschmiedetes Halbzeug, 
Schmiedehalbzeug und andere Erzeugnisse in den 
Formen der Vertragerzeugnisse. 
(M Products obtained or finished by cold working 
(excl. drawn wire): cold reduced strip, cold roll-
formed, shapes, drawn bars, sheet and strip 
otherwise fabricated or worked, cold reduced 
sheets and plates > 3 mm etc. 
(2) Forged bars, semi-finished forgings, pieces rough-
ly shaped by forging, other products in the form 
of products failing under the Treaty. 
{') Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils 
tréfilés): feuillards à froid, profilés à froid, barres 
étirées, tôles et feuillards façonnés ou ouvrés, 
tôles laminées a froid > 3 mm etc. 
(2) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches 
de forges et autres produits se présentent sous les 
formes des produits du Traité. 
(') Prodotti ottenuti o rifiniti a freddo {esclusi fili 
trafilati): nastri a freddo, profilati a freddo, barre 
stirate, lamiere e nastri altrimenti foggiati e lavo-
rati, lamiere a freddo > 3 mm ecc. 
(2) Barre forgiate, semiprodotti forgiati, abbozzi di 
forgia e altri prodotti che si presentano sotto 




Bezüge aus der EG 
Receipts 1rom the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
l - I X 
l - I X 
l - IX 
3 3 1 
3 8 4 
4 0 0 
2 6 1 
2 7 8 
3 1 1 
4 5 3 
4 5 1 
3 2 7 
3 4 7 
3 2 8 







1 9 0 
1 9 0 
1 6 4 
1 4 4 
1 5 3 
1 2 4 
9 7 6 
1 0 2 7 
8 9 1 
7 5 3 
7 6 1 
6 8 3 
248 1 076 707 2 401 111 
117 1111 1 377 3 254 106 
78 1 083 820 3 379 93 
219 835 479 1 577 95 
93 852 999 2 445 81 
63 814 633 2 545 73 
8 1 406 2 856 
10 1 671 3 270 
13 1 579 3 102 
7 1 034 2 106 
7 1 262 2 453 
6 1 200 2 324 
110 1 263 774 721 112 
142 1 660 881 816 96 
79 1 359 907 715 93 
81 880 579 511 88 
110 1 330 690 626 74 
46 1 037 679 555 67 
113 2 930 3 551 505 697 
136 2 846 4 351 670 1 037 
128 2 590 4 110 722 975 
80 2 288 2 504 393 457 
100 2 258 3 140 524 791 
94 2 033 3 143 574 718 
19 591 
23 579 21 825 
14 215 17 811 16 602 
247 688 792 160 434 2 323 
319 988 1035 198 564 2 104 
346 1069 1046 171 569 2 007 
188 515 581 118 312 1 825 
232 708 738 149 411 1 570 







92 124 157 
82 120 256 
73 87 254 
69 92 115 
67 88 191 













1 0 3 
1 6 2 
2 2 6 
7 7 
1 1 3 






































1 3 5 
1 3 9 
6 1 
9 6 







9 3 4 
1 3 0 7 
1 4 1 5 
7 0 3 
9 4 0 
1 0 7 8 
2 4 7 
3 1 9 
3 4 6 
1 8 8 
2 3 2 
2 6 8 
6 8 8 
9 8 8 
1 0 6 9 
5 1 5 
7 0 8 
8 1 0 
1 4 8 
2 0 2 
2 1 5 
1 1 1 
1 4 1 







1 0 6 
1 5 8 
1 5 1 
7 8 
1 1 3 
1 1 3 
4 8 0 
2 5 7 
1 3 6 
4 1 6 
1 9 2 
9 7 
1 7 1 4 
1 9 8 2 
1 9 7 0 
1 3 4 1 
1 4 2 8 
1 4 8 3 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 




1 5 6 
2 2 2 
1 3 3 
1 3 2 
1 7 8 
1 1 2 
5 3 4 
8 5 6 
9 6 0 
3 7 3 
6 2 2 







2 4 2 
2 9 8 
2 4 5 
1 8 6 
2 3 9 
1 7 2 
9 3 2 
1 3 7 7 
1 3 3 8 
6 9 1 
1 0 4 0 
9 7 6 
3 7 
2 0 8 
3 3 2 
2 7 
8 5 
1 9 6 
500 253 1 178 9 
570 416 2 185 4 
827 540 1 905 5 
390 177 835 6 
452 255 1 714 4 
560 355 1 398 3 
1 291 536 
0 738 905 
0 765 940 
1 178 379 
0 571 666 
0 589 675 
2 99 290 54 
2 242 475 123 
2 373 405 122 
2 61 209 29 
1 168 360 99 







49 1 679 871 37 
71 1 890 1 459 88 




33 1 208 573 31 144 
49 1 473 1 080 73 252 
47 1 316 1 101 70 233 
6 1 4 5 
9 7 6 8 
9 9 4 9 
4 3 2 2 
7 3 3 9 
7 2 1 0 
106 341 212 100 61 608 
166 495 317 110 107 659 





1 1 7 
1 2 6 
2 4 8 
3 5 0 
3 8 3 
1 4 6 
2 2 2 













10 40 734 
4 39 890 
12 36 837 
8 31 672 
3 30 700 
3 26 663 
Spaltenbezeichnungen : Seite 69. 
Column headings : page 69 
En-téte des colonnes : page 69. 
Intestazioni delle colonne : pagina 69 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
l - IX 
l - I X 



















1 2 1 
1 8 4 
1 9 1 
9 4 
1 4 4 
1 4 2 
1 3 9 
2 2 2 
2 1 3 
1 0 0 
1 5 8 





































4 7 7 
6 6 0 
6 7 0 
3 3 1 
4 6 7 
5 0 8 
1 0 6 
1 6 6 
1 6 6 
8 3 
1 1 7 
1 2 6 
3 4 1 
4 9 5 
5 0 4 
2 4 8 
3 5 0 
3 8 3 
7 6 
1 0 1 
















2 1 0 
1 6 7 
9 9 
2 0 9 
1 2 7 
7 6 
8 2 3 
1 0 0 0 
9 5 2 
6 4 2 
7 1 2 




Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 







































































































































































































1975 1976 1977 

































: : : 5 
: : : 3 
: : : 4 
: : : 4 
: : : 2 





































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 































































































































































































































: : : 3 
: : : 2 
: : : 1 
: : : 2 
1 





































12 133 32 4 9 
19 242 42 6 14 




25 3 6 
30 5 10 












^ i Spa l tenbeze ichnungen : Sei te 69. 
—» C o l u m n head ings : page 69. 
En-tête des c o l o n n e s : page 69. 






Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 






























































































358 222 156 
460 274 250 
367 257 199 
264 165 111 
361 217 186 













964 871 65 180 
902 1 055 86 233 




603 50 118 
781 67 178 










































































































: : : 10 
: 14 
: : 1 5 

















































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 

















































































































































































































Spaltenbezeichnungen : Seite 69. 
Column headings : page 69 
Entête des colonnes : page 69. 

















































































































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 




















































































































































































































































: 4 3 
: 2 0 6 
: 1 
: : : 3 
9 
3 
: : : 1 0 4 



































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 















































































































































































































Spaltenbezeichnungen : Seite 69. 
Column headings : page 69. 
En­téte des colonnes : page 69. 

























































































































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 


















































































































































































3 503 2 986 
2 567 



















































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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15 17 1 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
U E B L / B L E U 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 





































58 202 27 424 7 2 208 324 3 48 48 56 
42 136 39 518 26 1 308 231 7 52 35 52 
33 200 3 296 24 4 287 273 3 55 27 82 
48 165 20 285 6 2 154 223 1 34 36 36 
36 113 27 447 17 1 231 179 6 42 26 39 






153 144 37 
139 196 62 
114 149 67 
114 86 30 
110 136 48 







72 56 75 
81 74 97 














































































1 1 0 
: 1 0 0 
1 1 0 
: 1 1 0 
1 1 0 



































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 












































































0 0 2 107 74 0 
2 0 6 215 152 — 
11 1 5 126 145 1 
1 8 0 0 1 84 55 
5 41 2 0 4 167 128 






















































— 1 58 
— 1 78 
1 2 72 
— 1 44 
— 1 62 
— 2 58 
^1 
ai 
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rjj Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
United Kingdom 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 




























































57 1 3 408 687 63 95 
8 0 5 302 778 113 204 






































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 






















































































































































































1 2 0 
1 1 0 
2 1 0 
1 2 0 
1 1 0 






























2 : : .: 
2 : : : 
1 : : : 
2 : : : 
2 : : : 
1 : : : 
0 0 — 0 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 — 0 1 
0 0 0 1 2 























































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 















— — 0 
0 
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¡J¡ Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Danmark 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 

































































































































































































































0 0 0 1 5 
0 0 0 0 9 








































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 


































251 1 124 717 2 721 122 
112 1 212 1 351 3 612 105 
68 1 214 823 3 669 96 
222 875 493 1 842 100 
94 926 988 2 764 83 
















































96 2 832 3 505 538 670 
116 2 758 4 429 739 1 001 
113 2 324 4 126 756 945 
71 2 222 2 457 408 440 
86 2 179 3 210 561 766 







238 774 789 
309 1 143 1 039 
285 1 165 1 050 
174 578 572 
229 785 758 
220 881 776 
161 433 2 315 
177 573 2 119 
149 551 2 021 
123 313 1 838 
141 424 1 621 




















































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 








































183 1 487 
18 745 
57 678 
481 1 826 484 
145 1 428 397 
69 3 183 298 
109 1 237 348 1 341 320 
17 432 116 840 331 
30 547 57 2 090 235 
40 1 301 2 749 223 2 010 1 443 
56 1039 2 457 337 1349 1 140 
54 1365 2 387 300 1875 1 108 
1 010 2 148 
731 1 810 










310 103 204 2 387 3 738 1 107 739 
329 72 256 1 639 3 141 1 027 899 
472 78 246 2 296 4 898 1 137 1 001 
248 86 148 1859 2 922 868 531 
238 55 186 1 195 2 080 723 637 







163 817 1 003 
134 823 993 
131 1 038 1 044 
125 639 774 
100 548 697 
94 754 772 
189 499 5 089 
148 511 5 032 
144 552 4 490 
143 386 3 976 
108 376 3 812 







29 411 124 
17 376 162 
16 383 162 
27 306 94 
13 300 122 












































































163 817 245 
134 823 225 
131 1 038 261 
125 639 195 
100 548 158 
94 754 190 
42 169 4611 1896 
30 159 481 1852 
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co o Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
BR Deutschland 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 







266 281 1 26 
343 251 1 32 
370 162 0 33 
215 207 0 23 
243 200 1 27 






51 263 136 791 40 
30 301 408 823 43 
26 350 363 676 29 
43 197 103 552 32 
26 237 314 608 35 













































































































136 1 051 
170 836 
160 866 
97 836 4 885 
127 649 5 235 






























































: : : 6 
: : : 5 
: : 6 
: : : 5 















































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 

























































































































930 1 593 325 263 
680 1 388 321 331 
823 2 081 296 396 
744 1 283 255 198 
517 906 224 246 







30 289 565 
20 239 579 
24 319 565 
25 244 448 
14 167 405 
















































































































30 289 111 
20 239 87 
24 319 112 
25 244 92 
14 167 63 
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Leferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 








































58 237 25 519 36 
46 212 20 671 37 
22 160 12 909 45 
46 178 25 359 28 
38 159 3 508 26 
18 117 11 688 35 
4 513 362 18 
1 576 346 27 




3 382 279 16 133 
0 428 263 23 174 
1 387 264 8 123 
43 156 26 
34 149 15 
26 166 4 
36 108 20 
25 114 12 




286 707 114 85 
209 1 067 174 148 
182 989 172 158 
24 219 495 84 56 
22 162 749 124 107 









































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 













































230 28 279 192 
106 40 316 195 
97 33 996 149 
195 26 164 135 
65 22 159 151 
79 29 623 128 
25 522 489 
25 380 382 
14 509 476 
23 392 363 
18 267 247 





































265 605 290 180 
131 492 256 248 
315 851 333 288 
199 431 230 130 
83 296 180 161 







25 177 118 
19 224 120 
21 270 137 
20 133 88 
15 140 83 

























4 193 61 
1 199 75 
1 181 72 
4 132 46 
1 160 55 
1 106 60 
CO Spaltenbezeichnungen : Seite 69. Column headings page 69. 
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Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
























































































































































































































: : 8 
: 9 
: : 4 
: 6 
7 
26 : : 

























































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 







































































































































































31 1 436 
34 1 457 
42 1 380 
23 1 181 
26 1 143 
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Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 































































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
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: : 33 
: : 34 
: : 30 


























































































•e» Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
UEBL / BLEU 
?8 
Lieferungen der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 








































465 85 883 37 
519 281 1 123 19 
479 22 1 324 17 
366 64 601 33 
395 248 825 16 























































1 125 1 404 121 356 
1 251 1 676 174 497 
2 1 023 1 570 181 438 
847 1 008 91 239 
988 1 220 133 380 





















































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
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— — — 0 
— 0 












































































































Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 




























































































24 120 34 
27 200 56 























































Ausfuhr nach Drittländern 

























: : : 3 -
: : : 4 -
: : : 3 -
: : : 3 -
: : : 3 









































































Exportations vers les pays tiers 










































































































































































































Spaltenbezeichnungen: Seite 69. 
Column headings: pag e 69. 
58 — 
44 — 
58 — : 
40 — 
28 — 













: 9 0 30 6 10 
9 — 43 6 11 
16 — 40 8 16 
6 0 26 4 8 
6 — 34 5 9 
: 11 — 34 6 12 
En-tête des colonnes : page 69. 























































22 Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Ireland 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 







— 1 2 
— 0 1 
0 0 0 
— 1 2 




0 2 — 
0 1 0 







0 0 1 
0 0 3 
ο ο ι 
20 0 0 
16 0 0 













































— — 0 
— — 0 




















































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 







— — 0 
— — — — 0 1 — — 0 0 0 0 2 j — 0 
— 0 — — 0 0 — — 0 0 0 1 2¡ — 0 
0 0 0 — 0 1 — 0 0 0 0 1 2 — 1 
— — — — 0 1 — — 0 0 0 1 2 — 0 
— 0 — — — 0 — 0 — 0 0 0 0 — 0 
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Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 








































































































































































































0 0 0 0 0 
0 0 — 0 1 
0 1 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 





































































































































0 1 18 
0 1 24 
0 1 22 
0 1 13 
0 1 19 

























0 1 0 
2 1 0 ο ι o 
0 1 0 
2 1 0 























: — 0 
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co 
CO 
Einfuhr und Ausfuhr (EG) 
Imports and exports (EC) 
5.3 
Importations et exportations (CE) 



















Übrige 1 Other 
Autres / Altri 
ν 
" 3 EFTA/ AELE I}) 









Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
ν 
Β Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries 7 Pays en 































































































































Stahl (EGKSI / Steel (ECSCI — Acier (CECA) / Accia/o (CECA) 
Blocke und Halbzeug 
Ingots and semis 

































3 680 2 736 










































































































































3 492 3 035 2 620 
2 793 2 227 2162 
2 004 1 173 1 477 
1 385 1 121 1 019 
5 754 5 271 4 478 
820 521 631 
22 9 14 
196 67 147 
16 465 13 424 12 548 
729 543 518 
133 142 100 
751 538 574 
21 33 14 
1 466 930 941 
3100 2186 2147 
2183 1 416 1 542 
1459 1013 1111 
81 4 61 
278 229 268 
266 189 257 
188 254 159 
86 7 72 
70 89 56 
1 261 1 074 978 
1 181 941 902 
57 65 38 
1 12 1 
22 810 18 258 17 250 
6 345 4 833 4 702 










1 968 1 722 1 472 
1 727 1 267 1 335 
549 403 418 
1 030 861 777 
3 556 2 957 2 797 
346 241 265 
4 1 3 
154 42 116 
9 334 7 493 7 183 
342 345 267 
61 49 46 
617 426 471 
8 17 5 
627 428 384 
1 655 1 265 1 173 
1 347 859 975 
945 716 719 
81 4 61 
96 102 88 
87 67 81 
113 139 99 
73 6 61 
32 40 29 
1 023 811 792 
952 689 726 
21 22 8 
1 9 1 
13 188 10 557 10 063 
3 854 3 063 2 880 





















































































































Autres / Altri 
V 






Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd /South / Sud 
r YV 
3 < BR 
l RA 
ASIA 
Mittlerer Osten / Middle East 
Moyen-Orient / Medio Oriente 
Í IR 3 < IRQ 
l IL 
Übriges Asien / Rest Ol Asia 
Reste de l'Asie / Resto dell'Asia 
r IND 9 If 
OCEANIA 
Verschiedenes / Misceillaneous / Divers / Diversi 
\ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries / Pays en 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V) E insch l ieß l ich Sp iege le isen u n d hochgekoh l tes F e r r o m a n g a n . 
Including Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
0 0 Y c o m p r i s Sp iege l et f e r r o ­ m a n g a n e s e carburé . 
CD Compres / gh isa speculare e ferro­manganese carburato. 
(2) G E O N O M : 1021 . 
(3) G E O N O M : 1030. 
Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EG)0) Importations et exportations de ferrailles (CE) (') 
5.4 





Nord / North 
3 USA 
Mirtei / Centr 
Süd / South / 
ASIA 
OCEANIA 


















Ost / East / Est 
al / Centrale 
Sud 
liscellaneous / Divers 
rhird countries / Pays 







Übrige / Other 
Autres / Altri 
v 
~ 3 EFTA / AELE 
/ Diversi 
tiers / Paesi terzi 








































































































































































































Γ) Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen, 
Iron and steel scrap, not including old rails. 
(1) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 






CD Netto­Lief erungen der Händler an Stahlerzeugnissen O 
Net deliveries of iron and steel products by stockholding 
merchants (') 
Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (') 



































































































































































































































Bleche > 3 m m 
plates > 3 mm 
tôles > 3 m m 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 m m 
sheets < 3 m m 
tôles < 3 m m 
lameré < 3 mm 
8 
1 416 683 










































































































































































l1) Lieferungen an andere Handler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
('I Not including deliveries to another merchant of the same country. 
(') Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 










































































































































































































Bleche > 3 m m 
plates > 3 mm 
tôles > 3 m m 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 m m 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 m m 







































































































































































































































































































































Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
















































































Γ) Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
Γ) Not including deliveries to another merchant of the same country. 
I1) Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 




























































































— — — — — 
— — 
— 
















































































































sse / Flat products / Produits plats / Prodotti piatti 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 











































































































































— — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 









CD (M Teilweise geschätzt. 
i2) Partly estimated 
(i) Partiellement estimé. 
(') Stima parziale. 













































































































































sse / Flat products / Produits plais / Prodotti piatti 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 






























































































Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händler an Schrott 
und Gußbruch 
Stocks, importations et livraisons de ferrailles de fonte 
et d'acier des négociants 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap­merchants Scorte, importazioni e consegne di rottame di ghisa 












E in fuh ren 
v 
Β 
aus d r i t t e n 
Lände rn 
I m p o r t s 
Y 
Β 
f r o m th i r d 
coun t r i es 












4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
L i e f e r u n g e n 
In d a s In land 
V 
Β 
Eisen­ u n d 
u n a b h ä n g i g e 
S tah l ­
g i eße re ien 
In a n d e r e 
EGKS­




D r i t t l ände r 
(2) 
ν G u ß b r u c h 
n ich t 
leg ie r t 
Leg ier ter 
G u ß b r u c h 
u. leg ier ter 
S tah l sch ro t t (3) 





{e insch l . 
aus 
G u ß b r u c h ) 
Sh redde r 
schro t t 
De l i ve r ies 
In to the s a m e c o u n t r y 
Y 
Β 
i r on a n d 
i n d e p e n d e n t 
s tee l 
f o u n d r i e s 
W i t h i n 
o the r 
c o u n t r i e s 
of the 
ECSC <2) 
To th i r d 
c o u n t r i e s 
ι2) 
ν N o n 
a l loy 
cas t ­ i ron 
A l l o y 
cas t ­ i ron 
a n d 
a l l oy steel (3) 




T u r n i n g s 
( inc l . 
cas t ­ i ron ) 
Frag­
m e n t i s e d 
sh redder 
L i v ra i sons 
Dans le pays 
V 
Β 
f o n d e r i e s 
de f o n t e 
et d 'ac ier 
i n d é p e n d a n t e s 
Dans les 
au t res 
p a y s 




pays t ie rs 
Í2) 
ν De f o n t e 
non 
a l l iée 
De f o n t e 
et 
d 'ac ier 
a l l iés (3) 




T o u r n u r e s 
{ c o m p r i s 
de fon te ) 
Dech i ­
q u e t a g e 





al le f o n d e r i e 
di gh i sa 
e d 'acc ia io 
i n d i p e n d e n t i 
5 
Neg l i 
a l t r i 
paes i 
de l la 
C o m u n i t à 
6 










Di gh isa 
ed 
acc ia io 
legat i (3> 
10 




Pacchet t i 
12 
Fo rn i t u re 
( inc lusa 
la gh isa ) 
13 
Da f r a n t u ­
m a z i o n e 
14 
) A m letzten Tag d e s M o n a t s . 
) O h n e g e b r a u c h t e S c h i e n e n . 
) E insch l . l eg ie r te r D rehspäne u n d Pakete. 
) On last d a y of m o n t h . 
) E x c l u d i n g used rai ls. 
) A l l o y t u r n i n g s and ba les i n c l u d e d . 
Γ) A u de rn ie r j o u r d u m o i s . 
( !) N o n c o m p r i s ra i ls usagés . 
(3) Y c o m p r i s t o u r n u r e s a l l iées et paque ts a l l iés. 
Γ) A l l ' u l t i m o g i o r n o del m e s e . 
I1) N o n c o m p r e s e ro ta ie usa te . 





















































2 5 7 3 . . 
2 8 5 9 . . 
2 6 7 4 . . 
2 775 . 
2 723 . 
2 6 0 4 , . 








3 4 2 , . 
224 . 
3 3 0 . . 
3 5 0 . . 
3 2 4 . . 
3 2 2 . . 
3 0 0 . . 
335 . 































39 8 2 0 " 
38 890 
2 908'" 
3 2 2 7 , , 
3 6 4 9 , , 
3 414 , 
3 4 9 7 , . 
3 4 7 4 . , 
3 2 8 8 , , 
2 5 4 6 




2 741 " 
2 614 















7 2 . . 
7 0 . . 
68 
65 . 
7 0 . . 
68 
59 ­ . 
67 
6 9 . . 
67 
56 














5 0 0 5 " 











4 5 9 , , 
420 
3 7 8 0 " 
4 070 



































































































— — — — 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— — — 1 
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Consumo di acciaio 6 

Marktversorgung mit Rohstahl f1) Consommat ion apparente d'acier brut( ' ) 
Apparent consumpt ion of crude steel (') Consumo apparente di acciaio grezzo() 




























































































































































Including products not falling under the ECSC Treaty 
Produits hors traité CECA inclus 



























































































































































(') Erzeugung (Strangguß­Halbzeug in Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) · 
Schrottverbrauch ¡n den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr ± Lagerbewegung bei 
den Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbe­
wegung werden mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockge­
wicht umgerechnet: 
— Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20; Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1,38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinble­
che und Breitflachstahl: 1,31; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
— Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, ge­
schweißt: 1,35; nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26. 
— Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten 
hochgerechnet. 
Γ) Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal 
ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports ­ exports ± 
variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and 
exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent by the 
following coefficients: 
— Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi­finished products: 1,17; coils: 1,20; strip, hot rolled 1,25; 
railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet and 
universal plates: 1,31; other products falling under the Treaty: 1,27. 
— Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, 
welded: 1,35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
— Special steel products have been converted by appropriately increased 
coefficients. 
(') Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée 
normale} + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­
exportations ± variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négo­
ciants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et 
les variations des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les 
coefficients suivants: 
— Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Demi­produits: 1,17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 1,25; 
Matériel de voie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines et larges 
plats: 1,31; Autres produits du Traité: 1,27. 
— Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1,30; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, 
soudés: 1,35; sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
— Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de 
coefficients majorés. 
(') Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata 
normale) + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± 
variazione delle scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati 
convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le 
variazioni delle scorte utilizzando per i prodotti di acciaio comune i coefficienti 
seguenti: 
— Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils: 1,20; Nastri a caldo: 1,25; Materiale 
per binari: 1,38; Lamiere spesse e medie: 1,35; Lamiere sottili e larghi piatti: 
1,31; Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
— Prodotti non considerati nel Trattato: 
Fili trafilati: 1,30; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi 
d'acciaio saldati: 1,35; Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26. 
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